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The Finnish education organization and politics are among the best in the world. 
Year after year young students in Finland score top marks in PISA-tests generated 
by the OECD (Nuorisobarometri. Opetusministeriö 2009). At the same time school 
life satisfaction is decreasing and young people’s mental health problems and its 
consequences are often discussed in media. Why so? 
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collectiveness. The end result was Young people’s future message in which young 
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were things such as the compaction of vocational education into two years, more 
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available for young people. This thesis Youngsters message about the future of 
education and work life reports and describes the process, gathers together 
research results on young people’s values and life and contemplates what it is that 
young people actually want from education and work life. 
 
Young people’s future message –magazine was handed to the Finnish prime minister, 
Matti Vanhanen, in June 2009. 
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Maailma muuttuu jatkuvasti ja muutosajattelu sekä -johtajuus ovat myyviä termejä 
niin yritysten johdon kuin poliitikkojenkin seurassa. Lamaksi myönnetty taantuma, 
työttömyys ja valtion laina ovat kaikki asioita joiden puolesta maamme viisaimmat 
ovat lyöneet päitään yhteen useaan otteeseen. Haasteiden alla hallitus haluaa tehdä 
kauaskantoisia päätöksiä ja varmistaa Suomen aseman teknologisen kehityksen kär-
kimaiden joukossa myös tulevaisuudessa. Suomen menestysvalteiksi on julistettu luo-
vuus, osaaminen ja korkea sivistys (Linjaukset. Opetusministeriö 2007). Eikä ihme, 
sillä vuonna 2004 Suomi panosti nuortensa koulutukseen 9 776 miljoonaa euroa (Kou-
lutuksen tilastoja ja kehitystrendejä. Opetusministeriö 2009). 
Entä mitä mieltä Suomen tulevaisuudesta ja sen menestysvalteista ovat näiden kauas-
kantoisten päätösten vastuunkantajat, Suomen nuoret? Kun nuorten näkemykset kou-
lutuksen ja työelämän tulevaisuudesta haluttiin saada kuuluviin, toimeen tarttui Elin-
keinoelämän keskusliiton sekä Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton omistama 
Taloudellinen tiedotustoimisto (TAT). TAT on suomalaisen elinkeinoelämän tiedotus-
toimisto, joka seuraa, mittaa ja raportoi yritysten toimintaympäristössä ja nuorten 
asenteissa tapahtuvia muutoksia. He teettävät useita tutkimuksia vuodessa koskien 
nuorten hyvinvointia ja asennoitumista työelämään sekä tiedottavat ja kouluttavat täs-
tä mediaa ja opetushenkilökuntaa. 
Saadakseen lisää sisältöä tutkimustuloksiinsa, Taloudellinen tiedotustoimisto järjesti 
toukokuussa 2009 Nuorten Korpilampi -seminaarin. 260 nuorta paneutuivat päivän 
ajan siihen ”Millaisessa Suomessa sinä haluat elää ja vaikuttaa vuonna 2019?”. Tästä 
syntyi Nuorten Tulevaisuusviesti, joka sittemmin painettiin lehdeksi ja luovutettiin 
pääministeri Matti Vanhaselle kesäkuussa 2009.  
Tämä opinnäytetyö kokoaa yhteen nuorten rakentaman sanoman ja pohtii kirjoitettuja 
teorioita koulutuksen ja työelämän tulevaisuudesta suhteessa nuorten näkemyksiin. 
Tutkimuskysymyksen voisikin kiteyttää jopa kirjan kanneksi: Millainen on nuorten 
näkemys koulutuksen ja työelämän tulevaisuudesta?
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1.1 Tutkimushaasteen esittely 
Opinnäytetyö on Taloudellisen tiedotustoimiston toimeksianto. Yritys on tehnyt pit-
kään töitä nuorten ja yritysten välisen viestinnän sekä median tiedotuksen parissa. 
Tarve nuorten tulevaisuusnäkymän viestimiseen korkeammalle poliittiselle taholle tuli 
ajankohtaiseksi ja tätä kautta syntyi kysyntä tarkemman sisällön tuotannolle. Tähän 
tarpeeseen vastaa prosessin aikana työstetty Nuorten Tulevaisuusviesti -lehti sekä ky-
seinen Nuorten viesti koulutuksen ja työelämän tulevaisuudesta -opinnäytetyö. Työn 
ollessa hyvin laaja kokonaisuus, käytettäviä termejä ja nimityksiä syntyi useita. Koko-
naiskuvan ymmärtämisen helpottamiseksi termit ja nimitykset ovat avattuna alla. 
Tutkimus sai alkunsa helmikuussa 2009, jolloin verkkokyselyä Nuorten arvot ja 
elämä alettiin toteuttaa. Kuukauden aikana noin 1080 nuorta kertoivat mm., miten 
lamauutisointi on vaikuttanut heidän tulevaisuudenuskoonsa ja mitä ajatuksia työelä-
mään siirtyminen heissä herättää.  
Nuorten Korpilampi on toukokuussa 2009 järjestetty seminaari, jossa Nuorten tule-
vaisuusviestit rakennettiin. Korpilampi -seminaari on perua vuoden 1977 Korpilampi -
seminaarille. 
Nuorten tulevaisuusviestit ovat nuorten näkemyksiä Suomen koulutuksen ja työelä-
män tulevaisuudesta. Viestit koostettiin Nuorten Korpilampi -seminaarissa 260 nuoren 
voimin. Viestit on rakennettu kolmen kategorian alle: 1) Koulutus ja työelämä, 2) Yh-
teisöllisyys ja 3) Terveys ja hyvinvointi. 
Myötätuuleen -kampanja on internetissä ja ulkoilmamainoksilla toteutettu toiminnal-
linen mainoskampanja. Sen tarkoituksena on sekä herättää nuorissa toivoa ja uskoa 
tulevaisuuteen, saada nuoret jakamaan positiivisia kokemuksia omalta paikkakunnal-
taan sekä herättää keskustelua Nuorten tulevaisuusviestien pohjalta.  
Nuorten tulevaisuusviesti -lehti on Nuorten Korpilampi-seminaarissa syntyneistä 
keskusteluista ja siellä koostetuista Nuorten tulevaisuusviesteistä koostuva lehti. Leh-
den tarkoitus on havainnollistavalla tavalla viestiä nuorten näkemyksiä Suomen tule-
vaisuudesta ja heidän kehitysehdotuksensa. Lehti käsittelee kaikkia kolmen kategorian 
alla työstettyjä viestejä.  
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Tutkimuksen tavoitteena on koostaa nuorten näkemys Suomen koulutuksen ja työ-
elämä tulevaisuudesta: vahvuudet, heikkoudet ja ennen kaikkea kehitysehdotukset. 
Nuorten ääni halutaan saada kuuluviin ja mahdollistaa heidän osallistuminen keskus-
teluun Suomen tulevaisuudesta.  
Nuorten kynnys lähteä ajamaan omaa asiaansa on valitettavan korkea. He eivät koe 
omaavansa vielä tarvittavaa tietopohjaa ja ammattitaitoa, eivätkä rohkene tai halua 
liittyä poliittisiin nuorten puolueisiin. Nuorten tulevaisuusviestien ja sitä ympäröivien 
töiden kautta haluamme välittää viestiä, ettei heidän välttämättä tarvitse olla poliitti-
sesti aktiivisia voidakseen vaikuttaa yhteiskuntamme toimintaan. Vaikuttaa kun voi 
monella tapaa: voi liittyä oman koulunsa oppilaskuntaan, pyytää avoimesti lisää halu-
amiaan opintokokonaisuuksia ja keskustella oppilastovereidensa kanssa huolettavista 
aiheista. Oppilaitoksen tehtävä on kouluttaa Suomen nuoria ja täten useat oppilaitok-
set toteuttavat mielellään oppilaidensa toivomuksia tarjottavista kursseista, opetus-
suunnitelmien rajoissa.  
Nuoret ovat oman alansa asiantuntijoita siitä, millaista on elää ja opiskella Suomessa. 
Työn tavoite on madaltaa nuorten kynnystä vaikuttaa Suomen tulevaisuuteen ja heidän 
rooliinsa yhteiskunnassamme. Nuoret eivät ole vielä ikänsä ja kokemuksena ansiosta 
kangistuneita vanhoihin kaavoihin ja ovat täten ennakkoluulottomia ja omaavat tuorei-
ta ja uudismielisiä toimintamalleja. Näille olisi varmasti kysyntää ja tarvetta myös 
politiikassa, mutta epävarmuus omasta osaamisesta ottaa vallan, kun vastarintana ovat 
vanhemmansukupolven konkarit. Yhteiskunnallisesti aktiivisten nuorten kasvatus vaa-
tii töitä ja vastuunottoa ja tähän haluamme antaa panoksemme toteutettavan työn kaut-
ta.  
Tulevaisuuden veronmaksajien edustaminen tulisi olla jokaisen tehtävä ja täten var-
mistaa koko yhteiskuntamme hyvinvointi myös tulevaisuudessa. 
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2 NUORET TUTKIMUKSISSA 
2.1 Nuorten koulutus ja työelämä numeroina 
Vuonna 2004 suomalaisten koulutus teki valtion budjettiin 9 776 miljoonan euron 
loven (Koulutuksen tilastoja ja kehitystrendejä. Opetusministeriö 2009). Ei siis ole 
ihme, että koulutus puhututtaa kansaa. Opiskelun tehostamisesta on keskusteltu paljol-
ti mediassa ja politiikassa, mutta samaan aikaan nuorten väsyminen, ylisuorittaminen 
ja mielenterveysongelmat painavat vaakakupin toisessa päässä. Laman kautta synty-
neitä työttömiä kannustetaan nyt takaisin opiskelemaan ja aikuiskoulutuksesta kaavail-
laan Suomen työvoiman pelastajaa (Kuosa 2009a). 
2.1.1 Koulutuksen ja työelämän historia 
Suomalaisella koulutuksella on pitkä historia ja se on vuosien saatossa kokenut suuria 
muutoksia. Työelämäsuuntautuneiden ammattikorkeakoulujen syntyminen akateemis-
ten yliopistojen rinnalle, pedagogisten menetelmien kehittyminen ja niitä tukevat tut-
kimukset lasten oppimisesta sekä siirtyminen pänttäyksestä vuorovaikutustaitoihin 
ovat vain muutamia esimerkkejä kehityskaaresta. Työvoiman koulutuksen mahdollis-
tama teknologinen ja teollinen kehitys sekä työnkuvan muuttuminen maataloustehtä-
vistä akateemisiin ammatteihin muutti Suomen tulevaisuutta roimasti (Kousa 2009a). 
Aikamme alusta 
1920-luvun auktoritatiivinen koulutusmalli oli kehitetty vastaamaan ajan tarpeita: lap-
sista haluttiin kasvattaa kuuliaisia, tottelevaisia ja nöyriä maatilan työntekijöitä ja peri-
tilan jatkajia (Kuosa 2009a). Lapset opetettiin tekemään ahkerasti töitä ja individualis-
tisuus haluttiin nujertaa. Opettajan arvovaltaa ja tietämystä ei tullut kyseenalaistaa ja 
haaveet taiteilijan urasta hautautuivat pian maatilan töiden alle. 
Urho Kekkosen vallan aikana Suomi alkoi muuttua maatalousmaasta moderniksi teol-
lisuus- ja palveluyhteiskunnaksi. Tämä merkitsi suurta muutosta myös koulutusrinta-
malle: 1970-luvulla syntynyt peruskoulujärjestelmä sai myös seurakseen alati kasva-
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van korkeakoulutuksen vastaamaan koulutetun työvoiman kysyntään. Maatalousyh-
teiskunnasta muutos teollisuusyhteiskunnaksi tapahtui varsin nopeasti ja tiedollinen ja 
taidollinen osaaminen korvasi pian fyysiset vaatimukset. Alkoi syntyä asiantuntijuutta 
sekä järjestelmällinen tutkimustyö sai alkunsa. Suomesta alkoi kehittyä tietoyhteis-









1990-luvun taitteessa opetus alkoi muuttua auktoritatiivisesta opettajan kunnioittami-
sesta enemmän keskustelevaan malliin. Tiedon hakeminen, analysointi sekä oppimaan 
oppiminen alkoivat nousta opetuskriteereiksi ja teknologian kehitys alettiin ottaa 
huomioon opetuksen sisällössä (Kuosa 2009a). Kiitoksena siitä, Suomen nuoret ovat-
kin loistaneet vuosi toisensa jälkeen OECD:n järjestämissä oppimistuloksia mittaavis-
sa PISA-vertailuissa (Nuorisobarometri. Opetusministeriö 2008, 21) ja suomalaiset 
korkeakoulututkinnot ovat kovasti arvostettuja maailmalla. 
2.1.2 Koulutuksen ja työelämän nykytila 
Kahden vuosikymmenen takainen koulutuspolitiikan raju uudistuminen alkaa olla taas 
edessä ja 2000-luku onkin edennyt paljolti pedagogisten menetelmien siivittämänä. 
Keskustelevasta tyylistä on edetty sähköiseen vuorovaikuttamiseen ja tämän hetken 
muutostrendejä ovat elinikäinen oppiminen, sosiaalinen media sekä työelämän vaati-
KUVIO 1. Koulutuksen ja oppimisen paradigmat Suomessa (Kuosa 2007)  
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mat koulutus- ja osaamistarpeet, jotka tarvitsevat koulutusorganisaatioilta joustavuut-
ta, reagointiherkkyyttä ja muuntautumiskykyä (Kuosa 2009b). Tämä vaatii suurta ra-
kenteellista mullistusta korkeahierarkkisissa organisaatioissa. 
Ihmisen haluavat kouluttautua. Korkeasti kouluttautuminen on ihannoitavaa ja työvä-
en luokan tehtäviin ostetaan työvoimaa ulkomailta. Sivistyneelle kansalle ei kuiten-
kaan ole työpaikkoja tarjolla tarpeeksi ja yhä useampi valmistuu suoraan työttömyys-
kortiston listoille. Vaikea työnsaanti herättää keskustelua koulutuksen sisällön ja työ-
elämässä vaadittavien taitojen kohtaavuudesta (Työmarkkinat, Työvoimatutkimus. 
Tilastokeskus 2009). Lähes jokaisessa työhakemuksessa hakijan odotetaan olevan 
sosiaalinen, ulospäin suuntautunut ja aktiivinen. Tämän ovat huomanneet myös nuo-
ret, jotka toivovatkin opetukseen sisällytettävän käytännönläheisyyttä ja sosiaalisia 
taitoja (Nuorten arvot ja elämä -tutkimus 2009a). Esimerkiksi vuoden 2008 Nuoriso-
barometrin mukaan jopa 97 % nuorista piti sosiaalisia taitoja tärkeänä elämässä pär-
jäämisen kannalta (mts.19). Samanaikaisesti vain 29 % vastaajista katsoi oppivansa 
kyseisiä taitoja erittäin paljon peruskoulussa ja toisen asteen ammatillisessa koulutuk-
sessa (Nuorisobarometri. Opetusministeriö 2008, 16). Perustuuko opetuksen sisältö 
siis syystäkin raskaisiin opetussuunnitelmiin, vai tulisiko kurssisuunnitelmien olla 
joustavampia kyetäkseen vastaamaan sen hetkisiin työelämän haasteisiin? 
Toinen tapetilla ollut puheenaihe on taloustilanteen innoittama säästäminen: valtion 
kiristäessä kukkaronnyörejään, myös koulutus on joutunut säästöleikkausten alle. Pie-
niä kouluja lakkautetaan, ryhmäkoot suurenevat ja erikoiskurssit suoritetaan Internetin 
kautta etätehtävinä. Nyt leikkausten seuraamuksia korjataan lisärahoituksen avuin: 
Opetusministeriö tuki ryhmäkokojen pienentämistä 16 miljoonalla eurolla vuodelle 
2009 ja sen avulla nyt 82 % koulutuksen järjestäjistä pienentää ryhmiään. Tämä tuli-
kin tarpeeseen, sillä keskustelua suurten ryhmäkokojen vaikutuksesta yksilön kehit-
tymiseen ja oppimisvaikeuksien havainnointiin on ollut ilmassa. (Tiedotteet. Opetus-
ministeriö 2009b). 
Koulusta töihin 
Siirtyminen koulun penkiltä työelämään ei ole aina helppoa ja vuoden 2009 kuuma 
puheenaihe onkin ollut laman aiheuttama työttömyys sekä lomautukset. Oppilaitokset 
valmistavat korkeasti koulutettua työvoimaa suoraan kortistoon ja työnhaku on vaike-
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ampaa kuin miesmuistiin. Tilastokeskuksen mukaan heinäkuussa 2009 työttömiä oli 
jopa 211 000 (Sijoittuminen koulutuksen jälkeen. Tilastokeskus 2009.) ja vuonna 
2007 toisen asteen ammatilliset oppilaitokset saivat vain reilu 75 % valmistuneistaan 
töihin vuoden sisällä (Työmarkkinat, Työvoimatutkimus. Tilastokeskus 2009) (ks. 
KUVA 3). Nyt työttömiä kannustetaan takaisin opiskelemaan ja koulupaikoista onkin 
ollut kova kysyntä nuorten skeptisyydestä huolimatta: nuorten usko koulutuksen tarjo-
amiin mahdollisuuksiin on nimittäin laskenut yli 20 % -yksikköä vuodesta 1999 (Nuo-
risobarometri. Opetusministeriö 2007, 32). Tutkimuksen mukaan vain 55 % vastaajis-
ta uskoi koulutuksen parantavan olennaisesti heidän työnsaantimahdollisuuksiaan, kun 
vastaava luku vuonna 1999 oli jopa 76 % (Nuorisobarometri. Opetusministeriö 2007, 









Koulutus ei kuitenkaan ole ainoa työnsaantiin vaikuttava tekijä, vaan myös motivaati-
on rooli nähdään merkittävänä nuorten keskuudessa. Jopa 95 % mielestä motivaatiolla 
oli suuri vaikutus työnsaantiin, kun koulutus tuli vasta listan sijalla neljä, ammattitai-
don ja työkokemuksen jälkeen (Opetusministeriö  2008. Nuoriso-barometri 2008, s 
26). Liekö kouluttautumisessa sittenkin siis kyse kansallisurhoollisuudesta, sillä nuor-
ten skeptisyydestä huolimatta 25-29 vuotiaista jopa hieman yli 85% oli suorittanut 
perusasteen jälkeisen tutkinnon vuonna 2006 (Vuoden 2006 peruskoulun päättäneiden 
KUVIO 2. Tutkinnon suorittaneiden työllisyys koulutusasteen mukaan vuoden 
kuluttua valmistumisesta 2006 ja 2007. (Työmarkkinat. Tilastokeskus 2009) 
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hakeutuminen jatko-opintoihin koulutussektorin, peruskoulun sijaintimaakunnan ja 
sukupuolen mukaan 2006. Tilastokeskus 2008). 
Etenkin nyt nuorisotyöttömyyden ollessa huipussaan, motivaation lisäksi tarvitaan 
kyllä jo aimo annos sekä koulutusta, ammattitaitoa että työkokemusta, sillä valtio on 
jo niin huolissaan nuorten työttömyyskierteestä, että lainarahoin kustannettuja tukira-
hoituksiakin on jo työnantajille luvattu suurin euroin. Sinivihreän hallituksen budjetti-
esityksessä vuodelle 2010 on nimittäin annettu ”erityshuomiota nuorten ja vastaval-
mistuneiden nopeaan työllistymiseen” (Valtioneuvoston viestintäyksikkö, tiedote 
238/2009). Ja vaikka tilanne huolestuttaa valmistuvia opiskelijoita ihan aiheestakin, 
uskoa omaan urakehitykseen on kuitenkin yllättäen vielä havaittavissa. Jopa 61 % 
uskoi saavuttavansa työurallaan paremman yhteiskunnallisen aseman kuin mitä heidän 
vanhemmillaan on (Nuoret ja ammatinvalinta -tutkimus. Taloudellinen tiedotustoimis-
to 2009b).  
2.1.3 Koulutuksen ja työelämän tulevaisuus 
Korkealaatuinen ja maksuton koulutus on tehnyt Suomesta sivistysvaltioiden kärki-
maita ja sitä haluamme taatusti olla jatkossakin. Niinpä lukematon määrä tutkijoita 
tekee jatkuvasti töitä tutkiessaan ihmisen oppimista, analysoidessaan opittavien taito-
jen merkitystä ja luodessaan uusia pedagogisia menetelmiä tehostaakseen koulutusta. 
Kehityssuunta on kohti litteämpiä organisaatioita, vuorovaikutteisempaa ja oppijaläh-
töisempää koulutusta sekä käytännönläheisempiä työmarkkinoilla tarvittavien taitojen 
hallitsemista. Älykkäät oppimisympäristöt ja vuorovaikutteisen sosiaalisen median 
hyödyntäminen opetuksessa takaavat reaaliaikaisen uusimman tiedon hyödyntämisen 
ja opettavat oppijalle tiedon hakemisen taidot. Elämme tiedon ympäröimänä ja täten 
onkin tärkeää osata löytää, analysoida ja kyseenalaistaa ympäröivää tietoa (Koskinen 
2009). 
Nyt koulutuksen muutosrintaman edessä haasteiksi ovat rakentuneet korkeiden ja ras-
kaiden koulutusorganisaatioiden hidas muuntumiskyky. Valtioneuvoston hyväksymä 
vuosille 2007-2012 suunnattu koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma ha-
luaa entisestään tasa-arvoistaa koulutusmahdollisuuksia, taata opetuksen ja tutkintojen 
korkean laadun sekä osaavan työvoiman saatavuuden (Linjaukset. Opetusministeriö 
2007). Se, miten nämä kehityssuunnitelmat voitaisiin toteuttaa raskauttamatta jo enti-
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sestään kankeita opetussuunnitelmia, jotta koulutusorganisaatiot pystyvät vastaa-
maan nykyajan instantismiin (Mannermaa 2008, s.8), eli ajan välittömyyteen, on suuri 
hallinnollinen haaste. Koulutuksen tulisi kuitenkin olla reaaliaikaista, opiskelijan ajan 
tehokasta ja näkökantojen moderneja.  
Työllistyvät nuoret 
Mikä sitten on yhteiskunnan ja yhteisöllisyyden rooli koulutuksen ja työelämän tule-
vaisuudessa? Kirjassaan Jokuveli, Mika Mannermaa (mt, 8) pohtii tulevaisuutta ubiik-
kiyhteiskunnassa. Hänen mukaansa todellisuus alkaa olla yhä enenevissä määrin se-
koitus virtuaalista sekä reaalista maailmaa. Julkaisuja toteutetaan julkaistavaksi vain 
sähköisesti, virtuaalisen yhteisön voima kykenee ratkaiseviin päätöksiin kootessaan 
kannattajiaan ympäri maailmaa etäisyyksistä riippumatta. Virtuaalinen maailma on 
kaikille yhtä läsnä ja lähellä (Mannermaa 2009, 83). Ja kun virtuaalinen maailma ky-
kenee muuttumaan yhdessä yössä, miten koulutusorganisaatiot pysyvät näissä jatku-
vissa muutoksissa mukana?  
Koulutusorganisaatiot ovat saaneet noottia nuorilta mm. sosiaalisten taitojen opetuk-
sen määrästä. Kun maailma sähköistyy jatkuvasti ja yhteydenpito siityy entistä enem-
män sähköisiin verkostoihin, mikä on yhteisön tai yhdessä olon merkitys siinä rinnal-
la? Vaikka Mannermaan sanoin ”ihmisen ensisijainen identiteetti on yksilö, minä itse” 
ja että yhteiskunta ”vähemmistöistyy” yksilörakenteisen ajattelun yleistyessä (Man-
nermaa 2008, 8), halutaan laadukasta yhdessäoloaikaa ja sosiaalisia suhteita vaalia 
myös reaalimaailmassa.  
”Vaikka juttelisinkin kavereitteni kanssa facessa (Facebook-yhteisössä) 
päivttäin, haluun mä niitä kuitenkin nähdä ihan oikeessa maailmassa-
kin. Ei se chattailu kuitenkaan oo oikeeta sosiaalista kanssakäymistä”. 
(Nuori, Korpilampi -seminaari 2009) 
Nuoret opiskelevat ammatteihin, joita ei ole vielä syntynyt ja harjoittelevat teknologi-
an käyttöä jota ei ole vielä keksitty. Myös asiantuntijuusalueet ovat muutoksen alla: 
kun ennen työt jakautuivat koulutuksen tason, työn luonteen sekä koulutustaustan mu-
kaisesti. Kuitenkin korkean yleissivistyksen sekä ammattirajoja rikkovien verkostojen 
vuoksi työelämässä aletaan siirtyä enemmälti tekijän henkilökohtaisten SWOT -
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piirteiden mukaisiin vahvuusalueisiin (Lindroos & Lohivesi 2004). Tämä tarkoittaa 
esimerkiksi jakoa tekijöihin, soveltajiin ja näkijöihin (Kuosa 2009b) 
Luova tulevaisuus 
Kuten aiemmin todettiin, hallituksen mielestä Suomen menestysvaltteja ovat luovuus, 
osaaminen ja korkea sivistys (Linjaukset. Opetusministeriö 2007). Teknologian johta-
vana sivistysvaltiona innovaatiot ja niiden vieminen käytäntöön uusiksi kulutushyö-
dykkeiksi on välttämätön edellytys menestyksen kannalta. Mikäli luovuus todella on 
yksi Suomen tärkeimmistä menestysvalteista, tulee toki huomauttaa, että vain 3% lu-
kiolaisista ja  13% ammattiopiston nuorista kokee oppivansa sitä erittäin paljon opis-
keluissaan (Nuorisobarometri. Opetusministeriö 2008, 16). Lisäksi valitettavan harva 
nuori osaa mieltää luovuutta elämässä pärjäämisen kannalta tärkeäksi taidoksi (Nuori-
sobarometri. Opetusministeriö 2008, 19). Tulisiko näitä kehityskärkiä painottaa myös 
nuorillemme nousujohdonteisen tulevaisuuden takaamiseksi vai riittääkö työkoke-
muksen kautta syntyvät välimaastoinnovaatiot (Johansson 2004, 4) työelämään siirty-
essä? 
 
KUVIO 3. Eri asioiden oppiminen koulussa ja asioiden tärkeys elämässä pär-
jäämiselle (Nuorisobarometri. Opetusministeriö 2008, 23) 
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2.2 Tutkimuksen rajaus 
Opinnäytetyö on Taloudellisen tiedotustoimiston toimeksianto.  Asiakkaan pyynnöstä 
tämä kyseinen opinnäytetyötutkimus rajataan koulutus ja työelämä-sektioon. Kahta 
muuta kategoriaa, yhteisöllisyyttä sekä terveyttä ja hyvinvointia sivutaan joissain mää-
rin niiden samansuuntaisten viestien vuoksi. Tutkittavaan kohderyhmään kuuluvat 15-
21-vuotiaat nuoret ympäri Suomen (Ahvenanmaata lukuun ottamatta) ja otanta vaihte-
lee tutkimusmenetelmittäin seminaarin 260 osallistujasta verkkokyselyn 1080 vastaa-
jaan.  
Nuorten Korpilampi -seminaarissa Nuorten tulevaisuusviestejä rakentaessa tutkimus-
kysymyksenä nuorille oli ”Millaisessa Suomessa sinä haluat elää ja vaikuttaa vuonna 
2019?”. Tämä rajasi keskustelua lähinnä nykyajan haasteet - tulevaisuuden kehitys-
kohteet -näkökulmiin. Syynä tarkkaan rajaamiseen oli rajallinen aikataulu ja tarve 
saada konkreettisia ja eteenpäin -vietäviä viestejä rakennettua päivän aikana.  
Tutkimusongelmana on nuorten äänen saattaminen kuuluviin. Mitä mieltä nuoret ovat 
opintojensa sisällöstä ja koulutustarjonnasta? Mitä ajatuksia työelämään siirtyminen 
herättää nuorissa? Vaaditaanko nuorilta liikaa vai pitääkö näin jossain määrin ollakin? 
Työpajojen ajaksi toimintaympäristöön levitettiin keskustelua herätteleviä kysymyk-
siä. Kysymykset olivat Nuoran edustajan Tuomas Kurttilan koostamia ja löytyvät liit-
teistä. 
2.3 Validiteetti 
Validiteetti tarkoittaa mittarin tarkkuutta, eli miten hyvin se mittaa mitattua asiaa. Mi-
käli tutkimuksen validiteetti ei ole täysin stabiili, mittavirhe on yleensä systemaattinen 
(Hiltunen 2009). Opinnäytetyön tutkimuksien validiteettia eli tarkkuutta on hankalaa 
määritellä, sillä mitattava määre ei ole kiinteä, vaan kyse on vastaajien mielipiteistä ja 
näkemyksistä, sekä niitä vastaavista asteikoista  ja taulukoista. Kvantitatiivisesta vali-
diteetista voidaan puhua verkkokyselyn osalta, jolloin kysymyspatteriston vastaus-
vaihtoehtojen ja -asteikoiden tuottama systemaattinen virhemahdollisuus on havaitta-
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vissa, mikäli vastaaja epäröi kahden vastausvaihtoehdon välillä. Tässä tapauksessa 
alkuperäismittarina (= täysin validi mitta) pidettäisiin nk. portaatonta vastausmahdol-
lisuutta ja tutkimuksessa käytettyä portaallista vastausvaihtoehtoa sijaismittarina (= 
mittarin validiteetti ei ole täydellinen) (Hiltunen 2009).  
Tutkimustulosten validiteetti otettiin huomioon kysymyspatteristoa laadittaessa, mutta 
kuten Holopainen ja Pulkkinen kirjassaan toteavat, validiutta on erittäin hankala tar-
kastella jälkikäteen ja tutkimuksen validiteetti on hyvä, mikäli se mittaa niitä asioita, 
joita sen on tarkoitus selvittää (Holopainen & Pulkkinen 2001, 13). Näiden teorioiden 
varjolla voidaan todeta kyseisen tutkimuksen validiteetin olevan tutkimuksen luontee-
seen nähden hyvä. 
2.4 Reliabiliteetti    
Reliabiliteetti tarkoittaa luotettavuutta. Se kertoo kuinka luotettavia tulokset ovat, pal-
jonko nihin vaikuttaa satunnaiset ulkopuoliset tekijät ja tutkimusmenetelmät. Täysin 
reliabiliteetin tutkimuksen tulokset ovat stabiilit, mikäli kyseinen tutkimus toistettai-
siin (Hiltunen 2009). Opinnäytetyön tutkimuksien reliabiliteetti eli luotettavuus on 
hyvä, verkkokyselyn kohdalta suuren otantamäärän vuoksi jopa erinomainen. Dialogin 
ja sitä kautta tuotetun sisällön reliabiliteettia kyseenalaistaa kuitenkin muutama tekijä: 
otanta, 260 henkilöä, on numeraalisesti luotettava ja varmasti kykenisi luomaan tarkan 
kysymyspatteriston alla luotettavaa tutkimustietoutta. Kuitenkin kyseessä olleessa 
sisällön tuotanto, sanallisen muotoilun ja tämän hetkisten mediailmiöiden alla ei voida 
todeta tutkimustulosten (tulevaisuusviestien) olevan täysin yhtäläisiä, mikäli tutkimus 
toteutettaisiin nyt uudestaan (Hiltunen 2009). Kuitenkin päälinjaukset viestien sanalli-
sessa muotoilussa ovat olleet Nuorten Korpilampi -seminaarin eri työryhmillä hyvin-
kin yhteneväisiä, joten voidaan todeta pääsanoman olleen hyvin luotettava. Mikäli 
tutkimus päätettäisiin uusia ja joitain olosuhteita muutettaisiin, huoli mielenterveydes-
tä, jaksamisesta, koulutuksen vastaavuudesta itse työtehtävään sekä työkokemus tuli-
sivat varmasti taas viesteistä esille.  
Maailma kuitenkin muokkaa kaltaisekseen, joten se, ovatko nuoret itsekään valmiita 
voimakkaaseen muutosajatteluun omassa elinympäristössään tulevaisuudessa, on toi-
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nen kysymys. Kuitenkin oikein johdettuna prosessina Nuorten tulevaisuusviestien 
saattaminen poliittiseen keskusteluun voi hyvin tuottaa tulosta. Esimerkiksi kaksivuo-
tisen ammatillisen opetuksen mahdollistaminen saattaa hyvinkin kiinnostaa Suomen 
poliittista johtoa ihan jo kustannustehokkuutensa vuoksi.  
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3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
Nuorten tulevaisuusviestin rakentamisessa oli kyse kokonaisvaltaisesta prosessista, 
jonka osa-alueet tukivat toisiaan niin informatiivisesti kuin toimintaprosessillisestikin. 
Pohjaa kaikelle työlle antoi helmikuussa 2009 toteutettu laajamittainen Nuorten arvot 
ja elämä -tutkimus. Luotettava ja arvokas tutkimustyö antoi taustafaktaa Nuorten Kor-
pilampi -seminaarissa rakennetulle Nuorten tulevaisuusviestille, josta samaa nimeä 
kantava lehti sittemmin teetettiin. Reliabiliteetin takaamiseksi haluttiin mahdollistaa 
nuorten interaktiivinen vaikutus viesteihin, joka oli mahdollistettu Myötätuuleen.fi-
kampanjasivustolla.  
Vaikka opinnäytetyö onkin toteutettu laadullisena tutkimuksena, on se osa suurta toi-
minnallista kokonaisuutta. Tämän vuoksi työn eri vaiheet on avattu, jotta lukija ym-
märtäisi opinnäytetyön roolin projektin kokonaisuutta katseltaessa.  
Kolmannessa vaiheessa haluttiin aktivoida nuoret kyseenalaistamaan ja kommentoi-
maan tuotettuja tulevaisuusviestejä. Taloudellinen tiedotustoimisto teetätti lisäksi tut-
kimukseen liittyvän kampanjasivuston Myötätuuleen.fi. Täällä nuoret saattoivat 
kommentoida koostettuja viestejä ja esittää näkemyksiään koulutuksen ja työelämän 
tulevaisuudesta. Samanaikaisesti koottiin tuotettua tietoa yhtenäiseksi teokseksi, 
Nuorten Tulevaisuusviesti -lehdeksi, joka sittemmin luovutettiin pääministeri Matti 
Vanhaselle kesäkuussa 2009. Tätä opinnäytetyötä varten tutkittiin lisäksi useita aiem-
pia koulutuksen ja työelämän tulevaisuudesta kertovia teorioita ja tutkimuksia sekä 
niiden yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia suhteessa nuorten koostamiin viesteihin. 
Seuraavassa kukin tutkimusmenetelmä avataan tarkemman kokonaiskuvan saavutta-
miseksi. 
3.1 Nuorten Arvot ja Elämä – tutkimus  
Jotta saadaan selvitettyä nuorten näkemykset koulutuksen ja työelämän tulevaisuudes-
ta, käytettiin tutkimustiedon keräämiseen useita eri kanavia. Ensimmäisessä vaiheessa 
kvantitatiivista, eli määrällistä tutkimustietoutta opinnäytetyölle tarjosi maaliskuussa 
2009 julkaistu Taloudellisen tiedotustoimiston Nuorten arvot ja elämä -tutkimus. Tä-
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mä tutkimus toimii pohjana koko Nuorten tulevaisuusviestille. Nuorten arvot ja 
elämä -tutkimuksen haastattelut toteutettiin helmikuun 2009 aikana ja tutkimus jul-
kaistiin kokonaisuudessaan 18.3.2009. Tutkimus toteutettiin verkkokyselynä kohde-
ryhmänä 15-21-vuotiaat nuoret ympäri Suomen (Ahvenanmaata lukuun ottamatta). 
Noin 1 080 nuorta kertoi mm., miten lamauutisointi on vaikuttanut nuorten tulevai-
suudenuskoon tai millaisia vaikutuksia tällä taantumalla on ollut juuri heidän elä-
määnsä. 
Tutkimuksen toteutuksessa käytettiin useita eri kysymysformaatteja, kuten avoimia, 
monivalinta- ja asteikkokysymyksiä. Kysymyspatteristo oli vakio kaikille vastaajille. 
Tulokset ovat parhaiten esitettävissä erilaisissa prosentuaalisia osuuksia mittaavissa 
kaavioissa. Otteita verkkokyselyn tuloksista on nostettu lukuun 4 Tutkimustulokset. 
Opinnäytetyöhön on valittu tutkimuksesta aina tutkimustehtävän kannalta tärkeimpiä 
tutkimustuloksia. Verkkokysely toimi loistavasti kvantitatiivisen tutkimusaineiston 
tukena kvalitatiivisen rinnalla. Julkaisun jälkeen tulokset menivät valtakunnalliseen 
levitykseen ja niitä referoitiin ja julkaistiin useissa medioissa ja kirjoituksissa.  
3.2 Nuorten Korpilampi - seminaari 
Toisessa vaiheessa tutkimusmenetelmä oli kvalitatiivinen, eli laadullinen. Taloudelli-
nen tiedotustoimisto yhteistyössä Nuorisoasiain neuvottelukunnan (Nuora) kanssa 
toteutti Nuorten Korpilampi – seminaarin 12. toukokuuta 2009 Helsingin Korpilam-
men hotellissa. Päivän aikana 260 nuorta keskusteli Suomen koulutuksen ja työelämän 
uhista, mahdollisuuksista, nykytilasta sekä tulevaisuudesta. Päivän tutkimuskysymyk-
senä oli ”Minkälaisessa Suomessa sinä haluaisit asua vuonna 2019?” 
Päivän seminaari alkoi yhteistilaisuudella, jossa nuoria johdateltiin tulevaan tehtävään 
ja tarjottiin taustatietoutta käsiteltäviin aiheisiin. Heidät jaettiin viiteentoista (15) ryh-
mään ja käsiteltäviä aihealueita oli kolme: 1) Koulutus ja työelämä, 2)Yhteisöllisyys 
sekä 3) Terveys ja hyvinvointi. Kukin ryhmä pohti kerrallaan yhtä aihe-aluetta ja täten 
jokainen nuori on saanut olla mukana vaikuttamassa eri aihealueiden tulevaisuusvies-
teihin. Viimeisessä työpajassaan nuoret kiteyttivät omat pääsanomansa, joita oli tässä 
vaiheessa vielä 45 kappaletta. Osallistujanuorista koottu kiteyttäjä-ryhmä tiivisti vies-
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tit viiteentoista (15) tulevaisuusviestiin, josta viisi (5) kuhunkin aihealueeseen. Päi-
vän lopuksi osallistujat kokoontuivat yhteen ja esittivät tulevaisuusviestinsä toisilleen. 
Nuorilla oli mahdollisuus keskustella viestien pohjalta ja argumentoida puolesta tai 
vastaan. Osallistujia seminaariin kerättiin yhteistyöoppilaitosten avustuksella ympäri 
Suomen: Helsingistä, Jyväskylästä, Lohjalta, Turusta, Laukaasta, Muuramesta, Hä-
meenlinnasta sekä Espoosta. Tulevaisuusviestin rakentavia nuoria oli niin ammatilli-
sista oppilaitoksista kuin lukioista.  
Nuorten Korpilampi -seminaarin työpajoissa käytetyt dialogi-työkalut perustuivat Jo-
hannes Partasen luomiin Partus-menetelmiin. Partasen (Partanen 2002, 44) mukaan 
dialogi on avointa keskustelua, jossa tiimi toimii yhdessä löytääkseen ratkaisun kysei-
seen haasteeseen. Työskentelytiloihin luotiin dialogiympyrät, jolloin kaikki läsnäolijat 
näkivät toisensa ja kykenivät näin kuuntelemaan toisiaan tasavertaisesti. Dialogia työ-
pajoissa oli ohjaamassa nuoryrittäjyyteen ja nuorisotoimintaan erikoistuneet fasilitaat-
torit. Fasilitaattori on pöytäkeskustelun ohjaaja, jonka tehtävänä on ohjata ja taltioida 
käytyä keskustelua puuttumatta kuitenkaan miltään osin keskustelun sisältöön, ihmis-
ten mielipiteisiin tai tuotettuun lopputulokseen. Fasilitaattorit työskentelevät yleensä 
vuorovaikutteisissa seminaareissa tai vastaavissa tilaisuuksissa, joissa ryhmäkeskuste-
luihin halutaan panostaa ja niiltä toivotaan tuloksia.  
Seminaarin jälkeen alkoi luovutettavan julkaisun koonti, jossa kukin tulevaisuusviesti 
tuli olla selkeästi kuvattu ja avattu. Tästä muodostui sittemmin Nuorten tulevaisuus-
viesti -lehti, jota avataan enemmän luvussa 3.4 ja jonka viestit ovat nähtävissä luvussa 
4 Tutkimustulokset. Mainoskampanja Myötätuuleen.fi-sivustolle käynnistettiin myös 
heti Nuorten Korpilampi -seminaarin jälkeen.  
3.3 Myötätuuleen-kampanja 
Hyödyntääkseen Nymanin ja Salmenkiven ylistämää Web 2.0 -ilmiötä, eli vuorovai-
kutteista sähköistä mediaa (Nyman & Salmenkivi 2008, 22), rakennettiin internetiin 
kampanjasivusto tukemaan dialogia Nuorten tulevaisuusviestien pohjalta. Sivustolla 
nuoret pystyivät kommentoimaan viestejä, argumentoimaan puolesta ja vastaan, sekä 
esittämään oman näkemyksensä Suomen koulutuksen ja työelämän tulevaisuudesta. 
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Kampanjasivuston aktivoimiseksi luotiin mainoskampanja, joka näkyi viikon ajan 
ympäri Suomea nuorten toiminta-alueiden läheisyydessä.  
Mainoskampanjasta huolimatta sivut eivät kuitenkaan tuottaneet tutkimuksen kannalta 
merkittävää lisätietoa, jolloin niiden osuus tutkimuksen analysoinnista on jätetty vä-
hemmälle. Aktiivisten kävijöiden määrä ei saavuttanut odotettua tasoa ja kävijäkunta 
oli hyvin paikkakunta-lähtöistä. 
”Itseilmaisun ja vuorovaikutustaitojen oppimiseen pitää laittaa kouluis-
sa enemmän energiaa. Ilman niiden harjoittamista taidot jää osin käyt-
tämättä”, - nimimerkki Tintsu, (Myötätuuleen -sivusto 2009) 
Nuorten tulevaisuusviestejä argumentoineet kommentit olivat kuitenkin hyvin saman-
linjaisia tuotettujen tulevaisuusviestien kanssa. Tämä osaltaan viestii siitä, että tuotetut 
tutkimustulokset (tulevaisuusviestit), eivät ole vain tutkimusryhmän mielipiteitä vaan 
edustavat laajalti tutkittua kohderyhmää, 15-21-vuotiaita Suomen nuoria.  
”Tuo ammattiopetuksen kaksoistutkinto olis kätevä ihan jo kosmetologi-
kampaaja tai kampaaja-kauppis yhdistelmällä. Edellisessä saa laajem-
man ammaatillisen osaamisen omalta alaltaan, toisessa kunnon valmiu-
det yrittäjäksi!” -nimimerkki Lutakko (Myötätuuleen -sivusto 2009) 
3.3 Nuorten Tulevaisuusviesti - lehti 
Lehden tarkoitus oli havainnollisella ja helppolukuisella tavalla tuoda ilmi nuorten 
näkemys Suomen koulutuksen ja työelämän tulevaisuudesta. Kun lehden kohderyh-
mänä toimivat korkeimmat poliitikot, piti pääviestien olla selkeitä ja helposti havaitta-
vissa ilman syvempää tutustumista.  
Julkaisussa suuret kuvat ja selkeät nostot toivat esille pääsanomat ja faktat, kun 
enemmän asiasta kiinnostuneet löysivät sisältöä artikkelimuotoon kirjoitetuista sisäl-
löistä. Tavoitteena oli myös tuottaa materiaalia, tässä tapauksessa kuvia, joiden käyttö 
myöhemmin markkinointiviestinnässä olisi mahdollista. 
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Koska yhtenä puheenaiheena oli nuorisotyöttömyys, lehti haluttiin toteuttaa tukien 
nuorten työllistymistä: niinpä valokuvaaja, taittaja sekä kirjoittaja olivat kaikki kol-
mannen asteen oppilaitoksesta.  
Luovutustilaisuus oli 9. kesäkuuta 2009 eduskunnan tiloissa. Paikalla olivat pääminis-
teri Matti Vanhasen lisäksi Taloudellisen tiedotustoimiston sekä Nuoran edustajat, 
Nuorten Korpilampi – seminaarin osallistujaedustajisto sekä prosessia työstäneet Jy-
väskylän ammattikorkeakoulun Tiimiakatemian edustajat. Vanhanen otti viestin kiin-
nostuneena vastaan ja ehdottikin heti jatkotoimenpiteitä. "Kolme vuotta kestävä tut-
kinto voi tietyssä iässä olla liian pitkä aika erityisesti nuorille miehille", Vanhanen 
kommentoi kaksivuotisen ammatillisen opetuksen puolesta. (Vanhanen 2009) Vanha-
sen mukaan osa viesteistä kannattaa työstää mukaan vuoden 2011 vaaliohjelmaan ja 
saada täten mukaan kansalaiskeskusteluun.  
"Kiitos tekemästänne asioiden kokoamisesta, olette käyneet hyvää keskuste-
lua. Nämä viestit laitetaan nyt asianosaisille ministereille eteenpäin työstet-
täväksi. Hallituksellahan on esimerkiksi lasten ja nuorten politiikkaohjelma, 




Tulevaisuusviestejä pohdittiin kolmen eri kategorian alla: Koulutus ja työelämä, Yh-
teisöllisyys sekä Terveys ja hyvinvointi. Vaikka viestit olivat poliittisille päättäjille 
suunnattuja, osa viesteistä koski yhteiskunnallisia kulttuurikysymyksiä tai median 
sananvapautta. 
Vaikka kukin työryhmä rakensi omia viestejään, selkeää yhteneväisyyttä eri kategori-
oiden alla on havaittavissa. Polttavia puheenaiheita kategoriasta riippumatta olivat 
mielenterveys ja hyvinvointi, liikunnan ja tekemisen ilo, ryhmätyöskentely sekä työ-
kokemus.  
Tutkimuksen mukaan 90 % nuorista suhtautuu koulunkäyntiin ja opiskeluun vakavasti 
(Nuorten arvot ja elämä -tutkimus. Taloudellinen tiedotustoimisto 2009a, s. 17). Nuo-
ret kouluttautuvat tulevaisuuden työpaikkaa varten, eivät vain sivistääkseen itseään. 
Tämä näkyy myös toiveina koulutuksen sisällön suhteen: toivomuslistalla on työhar-







NUORTEN TULEVAISUUSVIESTIT -Koulutus ja työelämä 
1. Yleissivistäviin oppilaitoksiin enemmän työharjoittelua ja käytän-
nönläheistä oppimista 
2. Ammatillinen opetus kaksivuotiseksi 
3. Ammattiopiston kaksoistutkinto mahdolliseksi 
4. Yleissivistäviin oppilaitoksiin enemmän valinnaisuutta 
5. Enemmän sosiaalisia ja elämäntaitoja koulutukseen 
KUVIO 4. Nuorten tulevaisuusviestit (Taloudellinen tiedotustoimisto 2009) 
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4.1 Yleissivistäviin oppilaitoksiin enemmän työharjoittelua ja käy-
tännönläheistä oppimista 
Ero ammatillisen opetuksen sekä lukion välillä koetaan aivan liian suureksi. Lukion 
vahva teoreettinen painotus koetaan nuorten keskuudessa lähinnä rajoittavaksi tekijäk-
si. Näkemys oikeasta työelämästä jää suppeaksi ja käytännönläheinen oppiminen sekä 
konkreettinen yhteistyö yritysten kanssa on jäänyt pakollisten historian kurssien jal-
koihin. 
Nyt nuorisotyöttömyyden ollessa huipussaan, työharjoittelu auttaisi arvokkaan työko-
kemuksen keräämisessä ja helpottaisi täten merkittävästi nuorten työllistymistä. Kou-
lun kautta luodut suhteet antaisivat myös hyvän pohjan kesätyön hakemiselle. Haastei-
ta työharjoittelustakin kuitenkin löytyy; kokemuksen puute syö itsevarmuutta ja täten 
harjoittelijat ajautuvatkin valitettavan usein takahuoneen hanttihommiin, jotka eivät 
vastaa millään asteella oikeaa kuvaa ammatista. Onneksi nuoret keksivät tähänkin jo 
lääkkeen: Opitaan Töissä -hanke, joka kannustaisi yrityksiä ottamaan itselleen harjoit-
telijoita ja avartaisi työnantajille heidän rooliaan nuoren uravalinnassaan. ”Miten voin 
saada oikean kuvan tarjoilijan ammatista kiillottamalla viikon hopealusikoita takahuo-
neessa, saamatta yhtään oikeaa asiakaskontaktia?”, Korpilammen nuoret pohtivat. 
”Haluamme nähdä mitä oikea työelämä on ja oppia niitä taitoja jo koulussa” 
Tekemällä oppimisen ei silti koeta poissulkevan perusopetusta, vaan myös opetusme-
todeja toivotaan muutettavan. Ryhmätyöskentelyä ja uusia oppimisen menetelmiä 
toivotaan sovellettavaksi myös lukio-opiskeluun. Täten nuoret pääsevät harjoittamaan 
myös paljolti arvostettuja projekti- ja tiimityöskentelytaitojaan.  
Osuuskuntatoiminta ja projektityöskentely herättävät myös ajatuksia. Mahdollisuudet 
projektityöskentelyyn nähdään hyvin positiivisena, niissä oppilaitoksissa joissa tätä 
tarjotaan. Tosin koska yleissivistävien oppilaitosten pakollisten kurssien määrä on 
todella korkea, raskauttaa tämä opintoja entisestään. Seuraava toivomus olisikin: 
enemmän valinnaisuutta yleissivistäviin oppilaitoksiin. 
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Tietoutta eri ammateista 
”En halua ensin opiskella kymmentä vuotta vain todetakseni ettei tämä ala ollutkaan 
sitä mitä kuvittelin.”(nuori, Korpilampi-seminaari 5/09) 
Peruskoulun vähäisen ammatillisen opetuksen seurauksena usea opiskelija pyrkii luki-
oon hakemaan lisäaikaa oman suuntautumisen ja kiinnostuksen kohteen löytämiselle. 
Koska lukio kuitenkin on voimakkaasti yleissivistävä ja ammatillinen opastus jää vä-
häiseksi, opiskelijat eivät koe saavansa apua uravalinnoissaan. Tämä taas näkyy kal-
liina ja turhana jatkokouluttautumisena. Lisää tietoutta ammateista tulisi antaa jo pe-
ruskoulussa, jolloin valinta lukion ja ammatillisen oppilaitoksen välillä olisi helpompi. 
Lisäksi suurten koulutuskeskusten yleistyessä henkilökohtainen opastus ammatin löy-
tämiseksi puuttuu lähes täysin. Ratkaisuehdotuksena tuli esille esimerkiksi koulun 
ulkopuolinen kaupungin tarjoama ammatinvalintapsykologi, joka toimii tiiviissä yh-
teistyössä alueen oppilaitosten kanssa.  
Nuoret siis suhtautuvat opiskeluun vakavasti. Heistä 57 % heistä on kuitenkin huolis-
saan siitä, onko heillä tulevaisuudessa töitä (Nuorten arvot ja elämä -tutkimus. Talou-
dellinen tiedotustoimisto 2009a, 14). Kysymys kuuluukin: tekevätkö oppilaitokset 
kaikkensa nuorten työllistämiseksi vai onko tärkeämpää kouluttaa heitä taas lisää ja 
lisää? 
4.2 Ammatillinen opetus kaksivuotiseksi 
Samanaikaisesti kun opiskelijat halutaan nopeasti työelämään, ammatillisten oppilai-
tosten nuoret viettävät lukujärjestyksensä mukaisesti vapaapäiväänsä. Opetus on ve-
nytty kolmivuotiseksi, jotta se saataisiin tasa-arvoiseksi lukion kanssa. Lukion kurs-
simuotoinen opiskelu mahdollistaa valmistumisen omaan tahtiin. Mikäli haluat nope-
asti työelämään tai jatko-opiskeluun, voit ansaita valkolakin jopa 2,5 vuodessa. Miten 
on ammattiopiston laita? Vietät useita vapaapäiviä viikossa ilman mitään mahdolli-
suutta käydä tutkintoasi loppuun nopeammin.  
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Resurssien tuhlaaminen herättää kummastusta etenkin näin taantuman aikaan. No-
peampi valmistuminen säästää sekä aikaa että rahaa. Samalla ammattiin valmistuva 
nuoret saisivat oikean kuvan työelämän viisipäiväisestä viikosta täysine päivineen. 
Oikeutta kolmivuotiseen tutkintoon ei toki haluta poistaa, vaan mahdollistaa aktiivisil-
le nuorille nopea työelämään pääsy. Kurssimuotoinen opetussuunnitelma mahdollis-
taisi kaikille henkilökohtaisen etenemistahdin. 
4.3 Ammattiopiston kaksoistutkinto mahdolliseksi 
Sen lisäksi, että ammatillinen opetus tulisi nuorten mukaan tiivistää kaksivuotiseksi, 
toivovat he myös ammatillisen kaksoistutkinnon mahdollistamista. Nykyään kaksois-
tutkinnon voi suorittaa yhdistämällä lukio ja ammattiopisto, muttei kahta ammattitut-
kintoa.  
Tutkimuksen mukaan 49 % nuorista naisista ja 35 % miehistä pelkää saavansa potkut 
tulevaisuuden työpaikasta (Nuorten arvot ja elämä -tutkimus. Taloudellinen tiedotus-
toimisto 2009a, 15). Uudelleen työllistyminen herätti epäuskoa ja pelko työttömyydes-
tä oli suuri. Suorittamalla ammattiopiston kaksoistutkinnon nuoret voivat sekä tehos-
taa oman alansa ammattiosaamista, että turvata asemaansa joutuessaan työttömäksi. 
Kahden ammatin osaajalla on aina enemmän työpaikkoja haettavana.  
Esimerkeiksi nostettiin parturi-kampaaja-kosmetologi- yhteistutkinto, joka mahdollis-
taisi laajemman tarjonnan asiakaskunnalle. Suurin osa kauneuden alan työntekijöistä 
on joko itsenäisiä yrittäjiä tai nk. ”vuokratuoliyrittäjiä”. Tällöin yhdistämällä kauppa-
oppilaitoksen ja parturikampaajan ammattitutkinnon opiskelija voisi hyödyntää kau-
pallista osaamistaan suoraan omaan tulevaisuuden yritykseensä. Täten lasketaan yrit-
täjyyden kynnystä ja tasapainotetaan Suomen taloutta.  
Myös kilpailukyky työmarkkinoilla ammatillisen kaksoistutkinnon suorittaneilla näh-
tiin todella positiivisena houkuttimena. Kouluttautuminen on nopeaa ja tehokasta ja 
nuoret pääsevät sujuvasti jatkamaan työelämään. Myös yritystoiminta osana opiskelu-
ja nähtiin positiivisena lisänä. Etenkin viimeisten opiskeluvuosien aikana on hyvä 
lähteä kerryttämään omaa asiakaskuntaansa kohti yrittäjyyden haasteita. 
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Se, miten kaksoistutkinnosta saadaan rakenteellisesti sujuva ja pakolliset aineet 
hyväksiluettua molemmilla puolin ammattitutkintoa, nähtiin vain muodollisena haas-
teena. Kysyntää ja innostusta kaksoistutkinto herätti nopeasti seminaarin aikana muis-
sakin nuorissa. 
4.4 Yleissivistäviin oppilaitoksiin enemmän valinnaisuutta 
Vaikka nuoret arvostavat hyvää perustietoa ja yleissivistystä, koetaan erot ammatilli-
sen opetuksen ja lukion välillä liian suuriksi. Joko suuntaudut täysin ja menet ammat-
tiopistoon, jolloin yleissivistyksesi jää todella vajaaksi, tai menet lukioon, jossa opis-
kelet suurimman osan pakollisia aineita ja suuntautumisvaihtoehdot ja painotukset 
jäävät pakollisten kurssien jalkoihin. 
”Lukioon mennään usein hakemaan lisäaikaa kun ei tiedä mitä elämältään ha-
luaa, mutta vähäisen ammatillisen opastuksen vuoksi en minä ainakaan koe 
olevani yhtään tämän viisaampi. Tuli vain tuhlattua kolme vuotta aikaa ja pal-
jon veronmaksajien rahoja miettiessään” (nuori, Nuorten Korpilampi -
seminaari 2009) 
Vaikka opiskelija tietää haluavansa eläinlääkäriksi, joutuu hän silti suorittamaan suu-
ren määrän pakollisia opintoja, kuten musiikkia ja uskontoa, sen sijaan että rakentaisi 
itselleen hyvää tietopohjaa Eläinlääketieteellistä varten. Lisäksi paljon toivotut työhar-
joittelut, sosiaaliset ja elämäntaidot jäävät sekä kurssitarjottimessa että aikataulutuk-
sessa auttamattomasti kakkoseksi. Mikäli haluaa valmistua optimissa kolmessa vuo-
dessa, ei aikaa jää ylimääräisiin kursseihin. 
Opiskelijoiden mukaan pakollisia kursseja voisi olla yksi per aine, jossa tarjotaan ko-
konaiskatsaus aineeseen ja tämän jälkeen nuoret voivat sivistää itseään haluamallaan 
tavalla. Täten nuorten opiskelumotivaatio kohoaa ja kukin pystyy valmentautumaan 
omaan tulevaisuuteensa; oli se sitten jatko-opiskelu tai työelämä. 
Liian tiukat rakenteet syövät yksilön etenemismahdollisuuksia. Mikäli oma tie on sel-
vä, tulee ympäristön tukea sitä parhaalla mahdollisella tavalla. Mikäli ei, tulee nuorel-
la olla ammattilaisia ympärillään auttamassa henkilökohtaisesti oman mielenkiinnon 
löytämiseen. Suomi on kuitenkin pieni maa. 
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4.5 Enemmän sosiaalisia ja elämäntaitoja koulutukseen 
Samanaikaisesti kun suomalaiset nuoret ottavat opiskelunsa tosissaan, huoli omasta 
elämästä ja työssä jaksamisesta painaa monen mieltä. Jopa 50 % nuorista on huolis-
saan siitä, miten he jaksavat elämässä tulevaisuudessa (Nuorten arvot ja elämä -
tutkimus. Taloudellinen tiedotustoimisto 2009a, 14). Lisäksi 57 % on huolissaan tule-
vaisuuden työllistymisestään. Myös nuorten mielenterveys on ollut otsikoissa valitet-
tavan usein (Nuorten arvot ja elämä -tutkimus. Taloudellinen tiedotustoimisto 2009a, 
14). Mikä on oppilaitoksen rooli ja vastuu ennaltaehkäisevässä työssä?  
Sosiaalisilla ja elämätaidoilla on laaja sisältö: omien vahvuuksiensa havaitseminen, 
ryhmätyöskentelyn oppiminen, esiintymistaitoja, työssä jaksamista, mielenterveyden 
ylläpitämistä, työhaastatteluja - lista on loputon. Vahvasta teoriatiedosta ei ole mitään 
hyötyä, mikäli sitä ei osata soveltaa käytäntöön, saati sitten myydä työnantajalle. 
Linkit oppilaitoksen, kodin, työn ja oman elämän välillä korostuvat entisestään mie-
lenterveyskysymysten tullessa julkisuuteen. Mikäli kouluun mennään oppimaan, mik-
si se rajoittuu niin voimakkaasti vain teoriatietouteen?  
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5 POHDINTAA TUTKIMUSTULOKSISTA 
Vaikka kaikki viisitoista (15) ryhmää tekivät oman itsenäisen työnsä, on viesteissä 
selkeitä yhteneväisyyksiä havaittavissa. Kuten kuviosta 5 Tulevaisuusviesti huo-
maamme, kategoriasta huolimatta huolenaiheena ovat mielenterveys, liikunnan ja te-





KUVIO 5. Tulevaisuusviesti (MTV3 2009) 
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Nuoret kokevat suurta epävarmuutta tulevaisuudesta ja sen muutoksista. Epävarmat 
asiat kuten työnsaanti, valmistuminen ja jatkokoulutus painavat mieltä raha-asioiden 
rinnalla. Vaikka KELA vihdoin nosti tukiaan, ei se riittänyt estämään nuorten ajautu-
mista työelämään opiskeluiden rinnalla. Yrittäessään opiskella, tehdä töitä ja harras-
taa, yhä useampi nuori väsyy ja koulutus kärsii. Oppilaitosten listoilla roikkuvat val-
mistumattomat nuoret ovat suuri ja kallis rasite yhteiskunnalle. Vuonna 2007 jopa 60 
% nuorista kävivät töissä jossain vaiheessa opintojensa ohella (Opiskelijoiden työssä-
käynti. Tilastokeskus 2009). Lähteiden mukaan jopa 40 % Suomen maisteritutkinnon 
opiskelijoista jättävät valmistumisensa gradusta kiinni (Kettunen 2009). Miten nuoria 
voi kannustaa käytännönläheiseen oppimiseen, joka takaa heille työelämässä tarvitta-
vat taidot, mutta kuitenkin varmistaisi heidän opintojensa loppuunsaattamisen?  
Reliabiliteetillisesti ajateltuna tutkimuksen luotettavuutta saattaa kyseenalaistaa tutki-
muksen perustuminen nuorten henkilökohtaisiin mielipiteisiin. Sisällölliseen tuotan-
toon osallistui 260 nuorta, joka ei välttämättä kykene edustamaan koko tutkittavaa 
kohderyhmää, eli 15-21-vuotiaita nuoria Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Toisaalta 
tehtävänannon (tuottaa sisällöllistä tuotantoa Nuorten arvot ja elämä -tutkimukselle ja 
saada nuorten ääni kuuluviin) kannalta tutkimusmetodi (dialogipohjainen seminaari) 
oli juuri täydellinen. Tuotettavaa aineistoa ei olisi kyennyt tuottamaan verkkokyselyn 
avulla ja suurempi otanta olisi tehnyt tutkimuksesta vaativan massiivisen, eikä välttä-
mättä olisi tuottanut mitään lisäarvoa tai uusia näkökulmia. Täten voidaan todeta tut-
kimusmenetelmien olleen tehtävän laatuun sopivia ja tutkimuksen tuottaneen halutun 
lopputuloksen.  
Haasteina dialogi -pohjaisessa seminaarissa oli jokaisen osallistujan näkemyksen il-
maisu. Luonnollisesti kehittyneempiä dialogitaitoja hallitsemattomat ihmiset eivät 
osaa luoda tasapainoista ja -vertaista dialogia. Haasteena olikin ulospäin suuntautu-
neiden osallistujien ottama suuri rooli ja hiljaisten keskustelijoiden jääminen taka-
alalle. Keskustelua taltioineet fasilitaattorit olivat hyvin tietoisia tästä haasteesta etu-
käteen ja olivat ohjeistettuja varmistamaan kunkin osallistujan tasapuolisen vaikutta-
misen viestien sisältöön. Lisäksi poliittisesti ja yhteiskunnallisesti aktiivisten ja tieto-
taitoa omaavien nuorten tietämys ei saanut aiheuttaa vähemmyydentunnetta tai pidät-
täytyneisyyttä muissa läsnäolijoissa. Nolatuksi tulemisen pelko tuli poistaa ja luoda 
avoin ja rento tilanne, jotta sujuvaa keskustelua saataisiin aikaiseksi. 
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Mahdollisuuksina tutkimuksella oli tuottaa uudenlaista tietoutta nuorista ja heidän 
ajatuksistaan innovatiivisten toimintatapojensa vuoksi. Vahvuutena tiimitoimintamai-
sessa tutkimustavasta verrattuna yksilöhaastatteluihin oli dialogin mahtava kyky saat-
taa nuorten hiljaista tietoa julki. Herättelevien kysymysten ja nuorten toistensa haas-
tamisen ansiosta tutkimusmateriaalista saatiin kattavampaa ja syvällisempää kuin mi-
hin perinteisellä yksilöhaastattelulla olisi kyetty.  
Nuorten Korpilampi -seminaari oli organisoitu hyvin ja aikataulut olivat sujuvia, josta 
osallistujilta tulikin paljon kiitosta. Nuorten fasilitaattoreiden ansiosta tapahtumaan 
kyettiin luomaan hyvä yhteishenki ja nuoret halusivat tehdä töitä tiukalla aikataululla 
yhteisen hyvän vuoksi. Nuorten itsetunto kohosi heidän kokiessaan onnistumisen tun-
teita, he saivat esiintymis- ja tiimitoimintaharjoitusta ja tunsivat olleensa mukana jos-
sain tärkeässä. 
Mikäli tutkimus toteutettaisiin uudestaan, en muuttaisi kovinkaan montaa asiaa. Toi-
saalta tutkimusosiot (verkkokysely, dialogi, internet -kampanja) olisivat voineet olla 
enemmälti linkittyneitä yhteen, mutta tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden vaih-
tuvuus (tutkimuksen kohderyhmäläisten eli 15-21-vuotiaiden sisällä) takasi tutkimus-
tuloksen luotettavuuden. Valitettavasti koottua tietoutta osallistujien tarkoista taustois-
ta, kuten työssä käymisestä opiskelun ohella tai taustoista ei ole tallennettu. En kui-
tenkaan usko tämän vaikuttavan tutkimuksen luotettavuuteen, sillä osallistujia kerät-
tiin ympäri Suomen (Ahvenanmaata lukuun ottamatta) ilman erikoista hakukriteeriä 
(kohderyhmään kuuluvuus huomioonottaen).  
Tutkimus vastasi asiakkaan tarpeeseen suhteellisen hyvin. Tutkimuksiin toivottua si-
sällön tuotantoa syntyi prosessin aikana hyvin, mutta kiteyttäminen konkreettisiksi 
viesteiksi jäi hieman vaiheeseen. Osa prosessin aika luoduista tulevaisuusviesteistä oli 
yhteiskunnallisia kulttuurikysymyksiä, joihin poliitikot eivät pysty päätöksillään juu-
rikaan vaikuttamaan. Näistä esimerkkinä viesti ”Suomen oltava ennakkoluuloton, su-
vaitsevainen ja tasa-arvoinen”. Ajatus viestissä on hyvä ja vastaa sikäli tehtävänantoa, 
mutta työ viestin sanoman eteen on abstraktia. Kuitenkin näkisin työn vastaavan asi-
akkaan tarpeita huomioon ottaen aikataulun ja taloudelliset resurssit. Halutessaan 
työstää viestiä eteenpäin poliittisen keskustelun aikaansaamiseksi, vaatii se kuitenkin 
vielä valmisteluja sekä lisähaastatteluja tarkemman sisällön tuottamiseksi.  
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Jatkotoimenpiteitä 
Tutkimustulokset huomioon ottaen ehdotan työhön liittyviä jatkotoimenpiteitä, sillä 
uskon tutkimusmetodien (avoimen dialogin) kykenevän tuottamaan uudenlaista ja 
erilaistuvaa tietoa. Yksilöhaastatteluna suoritetut tutkimukset valmiine kysymyspatte-
ristoineen eivät kykene keräämään nuoren hiljaista tietoa ryhmäkeskustelujen tavoin. 
Mikäli viestejä halutaan viedä eteenpäin, ehdotankin jatkotoimenpiteiksi nuorista 
koottavaa ”design-tiimiä”, jonka tehtävänä on tarkentaa, analysoida ja kommentoida 
viestejä. Täten yhdessä työn ohjaajan kanssa nuoret saavat konkretiaa viesteihinsä 
sekä tarkempia poliittisia perusteluja helpottamaan työn jatkotoimenpiteitä.  
Toinen vaihtoehto seminaareille voi olla esimerkiksi 24h-leiri. Suuressa mökissä tai 
leirituvassa järjestetty yön yli kestävä reissu kykenisi tuottamaan tarkempia ja pidem-
mälle prosessoituja viestejä ja perusteluja. Fasilitaattorit varmistavat prosessin kulun 
sekä tallentavat käytyä keskustelua. Leirin jälkeen kustakin ryhmästä voidaan ottaa 
edustaja design-tiimiin, jonka tehtävänä on ohjaajan avustuksella tarkentaa ja puhtaak-
sikirjoittaa viestit.  
Yhteenvetona kaikesta voi kuitenkin todeta tutkimuksen olleen sekä laadullisesti, 
määrällisesti sekä tehtävänannollisesti hyvin onnistunut ja tuottavan hyödyllistä tietoa 
tutkimushaasteeseen. Täten voi todeta tutkimuksen onnistuneen ja mahdollisesti toteu-
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Liite 1. Apukysymykset Nuorten Korpilampi -seminaariin 
Koulutus ja työelämä 
- Opetetaanko peruskouluissa ja lukioissa oikeita asioita? 
- Mitä kouluissa pitäisi oppia tai kokea enemmän? 
- Suomi pärjää hyvin tiedollista oppimista mittaavissa tutkimuksissa (PISA), 
mutta silti kouluviihtyvyys on samaan aikaan heikkoa. Mitä asialle voisi teh-
dä? 
- Miksi työelämä herättää nuorissa huolta? 
- Millainen on hyvä työpaikka? 
- Vaativatko nuoret itse, vanhemmat tai yhteiskunta nuorilta liikaa vai pitääkö 
näin jossain määrin ollakin? 
- Miten jaksamme työelämässä vähintään 65-vuotiaiksi 
- Miten voimme pitää kaikki nuoret kiinni koulutuksessa ja työelämässä? 
Terveys ja hyvinvointi 
- Julkisuudessa puhutaan paljon nuorten mielenterveysongelmista ja fyysisen 
kunnon rapistumisesta.  Kuitenkin nuoret itse kokevat terveytensä keskimäärin 
hyväksi. Mistä tämä ristiriita johtuu? 
- Onko nuorilla niin sanottu normaali arki hieman hukassa? 
- Miten saamme nuoret ylös, ulos ja lenkille? 
- Millaista on hyvä vanhemmuus ja nuoren kasvun tukeminen? Millaista aikui-
suutta tarvitaan? 
- Mitä voimme tehdä suomalaisten päihteiden käytölle? 
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Yhteisöllisyys 
- Millaisten arvojen varaan toivot Suomen ja oman eläväsi rakentuvan? 
- Mistä olet valmis tinkimään saaste- ja ympäristöongelmien vähentämiseksi nyt 
ja jatkossa? 
- Kuinka pystymme vahvistamaan kaveruuden ja yhteisöllisyyden tuntemista? 
- Kuinka voisimme vahvistaa nuorten ja ylipäänsä ihmisten vapaaehtoisuutta ja 
oman lähiyhteisön palvelemista? 
- Millainen on monikulttuurinen Suomi? 
 
Liite 2. Nuorten tulevaisuusviesti -lehti 
 
















